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学校における防災教育に係る既存の動画教材の課題に関する一考察
A study on the Issues of existing video teaching materials for disaster prevention education in schools
















































































































































































































































































































































































































https : //net tv .gov -on l ine .go . jp/prg/prg20677 .
html?t=132&a=1、2020.11.₁閲覧
内閣府政府インターネットテレビ宇賀なつみのそこ教えて！〜み
んなの地域を守る！水防とは？ https://nettv.gov-online.
go.jp/prg/prg20665.html?t=132&a=1　2020.11.₁閲覧
気象庁防災啓発ビデオ「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」「こ
れはあぶない！被害編」
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/cb_saigai_
dvd/index.html　2020.11.₁閲覧
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